Introductory remarks [on EC-UK relations] by Mr. Gaston E. Thorn, President of the Commission of the European Communities, at a press conference to mark the tenth anniversary of the United Kingdom's membership of the European Communities. London, 25 November 1982 by Thorn, Gaston.
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2. 
about  BrLtlsh  membershiP.  As  we  saw  things~ a European 
Community  \~ithout the  United  Kingdom  missed  an  important 
element  and  might  even  have  been  short-lived.  World 
pol1tlcs  make. a united  West.Europe  es~ential. 
·Looking  b.ack  over  the  Jast ten  years~  it 1s  possible 
to  identifY  a number  of  \vays  in  \'Jh1ch  Britain  has  been 
instrumental  in  helping  the  Coi~unity to  enlarge  anc 
3. 
consolidate. its world  role.  Your  great  experience  in 
.world .atfairs  has  helo2d  giv·3  the  Community  a nevt 
dimension.  Let  r.;e  mention  just  three  areas  of  policy 
. which  provide  a clear  illustration: 
·. 
- Our  relations  with  oev2loping  countries; 
:-Our  unified  voice  on  roretgn  policy; 
- Our  reinforced  stance  ~~Jinst international 
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20. 
that  we  can  develop  the  policies  and  advantages  of  the 
Commun 1  ty  1  n a ba 1  anced  ~iaY. 
Th! s  new  resource  base  must  be  such  that  1  t  puts  an .. 
end...  once  and  for  alL  to  ta 1  k of  a "Just  return". 
The  community  has  not  been  created  to  act  as  a clearinj 
house  for  national  government  cheques. 
20 I  {b} 
-The size  of  Britain's contribution  to  the  Community 
budget  has  become  a matter  of.concern  In  this  country. 
I have  already  indicated  that  the  lasting  solution  to 
this  problem  must  be  tound  in  the  creation  of  the  Com-
munity's  new  resource  base.  But  ...  to  get  matters  into 
I 
proportion  ...  let  me  point  out. that  1n  1982  the  United 
'  Kingdom's  contribution  - as  a result  of  the  recent 
agreement  - will  amount  to  thtee  hundred  and  eightY  sevr · 
(387)  million  pounds  -which  1s  equal  to  less  than 
3 per  cent  of  your  defence  expenditure. --~------·  ----~--- -·--' 
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ADDENDUM  REPLACING  PAGES  27-30  OF  THE  INTRODUCTORY  REMARKS  BY  MR.  GASTON  E.THORN, 
PRESIDENT  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES,  AT  A PRESS  CONFERENCE  TO 
MARK  THE  TENTH  ANNIVERSARY  OF  THE  UNITED  KINGDOM'S  MEMBERSHIP  OF  THE  EUROPEAN 
COMMUNITIES,  London,  November  1982 
The  British government  has  se1zed  upon  and  used  Commun1ty  1nstruments  wherever 
they  were  available.  In  one  sector,  however,  you  choose  to  go  it alone.  I  refer, 
of  course,  to  monetary  and  exchange  rate policy. 
Until  now,the  British Government  has  considered  it  inappropriate  for  the 3tto 
participate  fully  in  the  European  monetary  system.  This  is  explained  by  the  impor-
tance  given  to  monetary  policy  as  an  economic  instrument  in  recent  years.  It  is 
also  Linked  with/~P~tus of the J!  as  a  petro-currency.  So  far  so  good.  But 
now  you  are  faced  with  the  task  of  maintaining  the  advantages  that  you  have 
fought  so  hard  to  gain. 
The  time  is  now  ripe,  in  my  opinion,  for  Britain  to  join the  European  Monetary 
System.  The  advantages  of  participation  would  outweigh  the  costs.  In  oarticular, 
a  stable  exchange  rate  would  make  the  overall  economic  environment  more  favourable  for 
investors  and  would  help  structurijl  adjustments  of  the  U.K.  economy. 
Recent  movements  in  the Jes  value  may  illustrate  some  of  the  problems  that  may 
Lie  in  store.  I  believe  that  Britain  will  exert  greater  control  over  the  value 
of  its currency  within  the  European  Monetary  System.  British  membership  of  the 
European  Monetary  System  would  also  benefit  the  Community  as  a  whole.  It  would  be 
a  real  contribution  to  the  development  of  the  System.  And  it  would  come  at  a 
time  when  the  Community  was  seeking/~oncerted approach  with  its main  international 
partners  towards  the  stabilisation of  exchange  rates  and  interest  rates. 
It  is  also  important  for  the  Community  to  fight  as  a  team  against  the  international 
move  towards  protectionism. 31. 
lt ts  lmpor:tant  that.the  Community  can  work  together 
to  slim  down  old  staple  industries.  It  ls equally 
important  that~  together~  we  take  steps  to  relaunch 
our  economic  activity. 
The  present  recession  is  not  a temporary  downturn  1n 
our  economies.  Let  there  be  no  mistake  about  that.  We 
are  ln  a period  of  fundamental  transition.  We  cannot 
. ·. 
32. 
base  our  collective  future  - as  we  have  our  past- on 
the  success  of  our  heavy  Industries. 
There  1s  a desperate  need  to  develop  new  industries 
in  the  service  and  high  technology  sectors.  This  is 
best  done  at  the  CommunitY  level  rather  tmm  country 
bY  country. 33. 
We  believe that coordinated  Community-wide  Investment 
programmes  will~  even  if only  modest~  produce  f~r 
greater  benefits  than  Isolated  attempts  In  different 
member. states ..  Moreover~. If  such  1  nvestments  were 
.accompanied  by  greater  economic  policy  coord1nat1on  as 
a result of  the  development  of  the  EMS~  the  mult1Pl1er 
Impact  would  be  so  much  greater. 
,  I 
In  the  last  ten  years~  then~  we  have  come  some  way'· 
34. 
And  In  Britain  one  can  see  initial· suspicion 
togetner. 
giving  way  to  a cautious  acceptance  that  CommunitY 
membershiP  does~  atter  all~  bring  benefits. 
if 
t  go  further  The  CommunitY  must  develoP  But  we  mus  ·  .  t  economic  circumstances. 
it is  to  respond  to  our  presen 
1  ts  imp-
.  OnlY  1n  this  way  can  the  CommunitY  prove 
Second generation  as  it has  done  to  our 
ortance  to  our 
l 
l· 
\ • 
35. 
t·1 rst generat1 on  Europe.  The  Community  prov1 des,  I 
belteveJ  the  only  political  and  economic  framework 
In  which  we  can  realistically confront  the  problems 
that  w1ll  face  us  1n  the  years  ahead. 